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SLUSNO.GOVORNA METODA U SI{OLAMA ZA GLUHU DJECU
Cinjenica je da sluSno o5teiena djeca koja posjeduju ostatke sluha brZe i
lakSe ovladaju zvudnim i razumljivim govorom nego totalno gluha djeca. Sva-
ki nastavnik za gluhu djecu vrlo dobro zna da ie - Sto je veii ostatak sluha
kod pojedinog djeteta - i govor toga djeteta biti bliZi govoru djeteta koje ima
normalan sluh. Dijete s ostatkom sluha (ukoli.ko je normalno du5evno sposob-
no) na bazi toga preostalog sluha lak5e pamti govor, a njegova se govorna mo-
torika brZe odvija i tede. Na podlozi svojih sluSnih ostataka takvo dijete lak5e
ovlada rjednikom i gramatidko-formalnom stranom govora. Spontani dio go-
vora ovog djeteta razvija se znatno brZe, tako da se govorni spontanitet pribli-
Ztrva spontanitetu djeteta koje ima normalan sluh. Prema tome, ostatak je slu-
ha od velike vrijednosti kako za sam govor tako isto i za ditav status lidnosti
slu5no oStedena djeteta.
Stoga surdopedagoSka teorija, kada razmatra problem sluSnog odgoja glu-
he djece s ostacima sluha, dijeli giuhu djecu u detiri kategorije, i to:
1. totalno gluhe;
2. gluhe koji duju zvukove;
3. gluhe koji duju vokale;
4. gluhe koji duju rijedi.
U ovom referatu neie biti govora o totalno gluhoj djeci i njihovim mogui-
nostima slu5anja, jer to je zasebno poglavlje sa svojim specifidnim problemi-
ma unutar surdopedagoSke teorije i prakse. Govorit iemo o onim kategorija-
nra gluhih koji posjeduju veie ili manje slu5ne ostatke.
Danas je vei dosta obja5njen fenomen kako i na koji se nadin odvija usva-
janje govora djeteta koje duje. Zatim, nalazimo se u vremenu kada se neizmjer-
no razvila elektroakustika, narodito na podrudju radio i televizijske industrije.
Pored toga, uveialo se znanje iz podrudja fiziologije i patologije uha, kao i
ostalih grana nauke iz ovoga podrudja. Ali jo5 se i danas postavlja pitanje da
li je mogu(e o5teieni receptor, u ovome sludaju uho sluSno oSteiena djeteta,
u .potpunosti osposobiti za 
puni prijem kompleksa riiedi, a time i govora.
-S na5im sada5njim sluSnim aparatima potpuno udenje sluSanja (duvenja)
govora nije moguie. To je moje vlastito iskustvo, a to potvrtluju i iskustva a-
rneridkih strudnjaka. Sva ispitivanja koja smo do sada vriili sa slu5nim apara-
tima, koji su nam dostupni, kao metodama koje smo do sada koristili da bismo
pomoiu sluha omoguiili pred5kolskom i Skolskom sluino oSteienom djetetu da
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ovlada punim govorom, nisu uspjela. Ja tvrdim da slu5no o3teieno dijete u
odnosu na sadaSnje stanje nauke i tehnike iz,podrudja sluha i govora ne moZe
u potpunosti ovladati glasovnim govoromr...
"Na naudnoj osnovi zasnovana istraZivanja, koja je svojevrerneno poduzi-
nrao budimpe5tanski nastavnik za gluhu djecu i otolog dr Bardi, s tim da
pc'moiu taktilno akustidkih podraZaja proSiri sluSno podrudje kod slu5no o5te-
iene djece metodom ,,slu5nih pobuda", nisu dala odekivane rezultate. Metodom
dra Bardija moZe se kod djece postiii veia koncentracija paZnje, zatim jada
kombinatorna sposobnost u pogledu govora i na taj nadin bolje iskoristiti
ostatak sluha kod pojedinog djeteta, ali fiziolosku stranu slusnog osjeta ovom
metodom nije moguie poboljiati. uspjesi koji su se na bazi Bardijeve metode
,.slu5nih pobuda" pokazali u pogledu govora samo su rezultat ,,efekta vjeZbe"2...
.Ostatak slu5ne funkcije kod sluSno o5tedene djece ima veliko psiholoiko
znadenje za razvoj lidnosti, a s tim u vezi i govora.kod ove djece. Stoga iskrsa-
va problem kako i na koji nadin Sto bolje i pravilnije iskoristiti ovu zadrZanu
slusnu funkciju za osposobljavanje i podizanje lidnosti ovoga djeteta. Istina je
da, kako kod nas tako i u zagranidnim zemljama, taj problem ima svoju prilid-
no dugu i interesantnu historiju. Meelutim, i pored velikog truda i nastojanja
mnogih ljudi koji su se tim problemom bavili, on ipak ostaje jo5 i danas daleko
nerjeSivims-.
Takva miSljenja poznatih surdopedagoga i lijednika koja smo sada duli o
primjeni i ulozi danasnjih slusnih aparata u ovladavanju govorom kod slusno
oSteiene djece, a koja su stedena iskustvom i naudnim osmatranjem, ne moZe-
mo zanemariti kada prilazimo razmatranju o usvajanju govora kod slusno os-
teiene djece u nastavnom procesu.
Mnoge fenomene u nastavnom procesu koji se pojavljuju kod usvajanja
govora sluSno o5teiene djece treba objaSnjavati na bazi opce psihologije, psiho-
logije govora i na bazi geneze govora, jer je jedino tako moguie shvatiti taj
problem u svjetlu njegove praktidne primjene.
Na podetku razmatranja nastavnog procesa usvajanja govora gluhe djece s
ostacima sluha na bazi sluSno-govorne metode zapalamo tri etape razvoja:
Prva ili uvodna etapa traje u toku I i II razreda, tj. pribliZno 2 do 3 godine;
Druga etapa traje od III do V razreda, podjednako kao i prva etapa 2 do 3
grrdine, i
Treda etapa traje od V odnosno VI razreda do zavrSetka Skole.
U toku prve etape razvoja govora pomoiu slu5no-govorne metode rada dje-
ca ovladaju rjednikom koji sadrzi pribliZno oko 1000 do 1200 rijedi i raspolaZu
sa 200 do 300 kraiih redenica. u radu s djecom opaZa se slabije raspoznavanje
pojedinih glasova, napose sibilanata. T<, je stoga Sto domena sibilanata desto
stoji izvan njihove sluSne moguinosti, s jedne strane, a, s druge strane, jer su
razlike meclu kinestetidkim osjetima za pojedine sibilante dosta neznatne, pa
I H. Stein'bauer: Der Schulpraktische Einzatz der 'Tehnischenhilfsmittel ih der
Hcirerziehung. Sonderausdruck aus nNeue Bldtter fiir Taubstummenlehrer<, 1959.
s Professor dr. Wirth, Heidelberg, in >Neue Bldtter fiir Taubstummenrbildung< Nr.
'9. 1958.
3 F. F. Rau: Problem razvitka i iskori5tavanja sluSnog prijema kod gluhe djece.
.Kr,jiga: >rOstatoini sluh<. Institut defektologije, Moskva 195?.
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ih djeca ne mogu lako diferencirati. Djeca teZe raspoznavaniu jednosloZne rije-
il zbog pomanjkanja ritma, dok brZe i lak5e usvajaju veie govorne cjeline, ier
kod veiih govornih cjelina postoji i veia moguinost ritmiziranja. SadrZaj je
govornog materijala koji se u toku ove etape obraduje s djecom slijedeii: bro-
jenje, nabrajanje dana u tjednu te mjeseci u godini, zatim imena udenika u taz-
redu, imena nastavnika i odgojitelja u Skoli, manji opisi iz doZivljene nastave i
ostali slidni sadrZaji. Dosta su karakteristidne gre5ke koje djeca dine na ovom
stupnju razvoja govora. Kod nabrajanja mjeseci u godini vrlo ie lagano poje-
dino dijete da izmetlu imena mjeseca ubroji i ime dana iz tjedna, a da ga to
ne prijeii da i dalje nastavi zapodeto nabrajanje mjeseca. Isto tako kod broje-
nja, kada djeca broje desetice i jedinice, mnoga djeca brzo zaborave u kojoj
desetici broje, poneka djeca zamijene deseticu s jedinicom i nastave brojiti da-
lje. Kako se nastava odvija uz pomoi slu5nog aparata, to postoji moguinost da
djeca sa sluSnim ostatkom koordiniraju ditanje govora s lica i usta nastavnika
i povezuju s kinestetidkim pokretima govornih organa za pojedine rijedi i kra-
ie govorne cjeline. Ako je dobro proveden govorno-slu5ni trening, te je s dje-
com pored razrednog rada provoelen grupni i individualni trening, tada djeca
mogu u potpunosti ovladati ovim "razrednim govorom.. i govor im tede bez
ikakvih zapreka. Ako se u sluSno-govorni trening uvede i slu5anje preko mag-
netofona, tada se djeca vei na ovom stupnju slu5no-govornog razvoja mogu
postepeno uvoditi u "prostorno poimanje* govora.
Prema tome, u toku ovoga razvojnog stadija govora sluh je dio govorne
cjeline koji vrSi funkciju pars pro toto. MoZda je kod neke djece - one koja
duju rijedi - sluh osnovni dio u tvorbi govora na ovom stupnju razvoia cjeline.
Kada slu5no o5teieno dijete ovlada odredenim rjednikom i naudi izvjestan
broj redenica, kada dobro pozna sadrZaj i znadenje nauinog gradiva i sve to
moZe i zna i napisati, a preko sluSnog aparata dobilo je i onoliki slu5ni podatak
kiliki mu omoguiava njegov ostatak sluha, i kada su ispunjeni svi fizidki uvje-
ti u odnosu na genezu govora, tada se kod takvog djeteta samo po sebi odvija
oblikovanje govora u vidu >govorne sheme... Stoga mnogi metodiiari taj drugi
stupanj razvoja govora kod gluhe djece s ostacima sluha nazivaju "shema sta-
dij*, jer na bazi dosadaSnje sluSno-govorne osnove govor ove diece poprima sve
vise karakter i tip ',redenidne sheme... Kada se govorno oblikovanje razvilo do
stadija redenidne sheme, tada su vrlo mali i neznatni podaci iz podrudja sluha
clostatni da se oformi cjelina; dovoljan je samo jedan mali djelii iz podrudja
slu5nog osjeta jedne rijedi da odmah potakne na reprodukciju cijele rijedi, od-
nosno ditave kratke redenice. Kod ovoga treba radunati s posebnom sposob-
noSiu kompenzacije koju posjeduju slu$no o5teiena djeca kada se radi o shva-
ianju i razumijevanju njima urodenog gestovnog govora. SluSno je o5tedeno
dijete u stanju da preko jedne geste odmah shvati cijelu situaciju koja mu je
saopiena, a za koju bi situaciju, ako bi se Zeljela opisati glasovnim govorom,
bilo potrebno nekoliko redenica.
Pored .sluSno-govorne.. nastave s podrudja jezidne obrade odvija se i nas-
tava ostalih nastavnih disciplina: raduna, slobodnog razgovota, crtanja, fizidkog
odgoja itd. u toku obrade ovih nastavnih disciplina djeca pisu, prepisuju obra-
dene sadrZaje s plode, dime utvreluju motoridku stranu govora i povezuju je s
poimanjem samoga sadrZaja. Kod obrade pojedinih dlanaka uz tapsanje ru-
kama ritmiziraju pojedine redenice, te na taj nadin obradeni dlanak najprije
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>govorno zriu a uz ovo zrenje otek postepeno slu5no zri*. Kada je dlanak .go-
vorno dozrio<, on u toku ponavljanja noZe imati i svojih *sluSnih praznina.<
koje 6e vei sama djeca popuniti. Bitno je kod toga da je usvojen >govorni uzo-
rako u cijelom njegovom fiziikom sastavu. Kako se u takvom nastavnom pos-
tupku ne ti'aZi od djeteta da ono samo ',duje rijedi*, vei ono mora tu rijed i po-
noviti, odnosno izgovoriti, to u kompleks rijedi ulazi i struktura pokreta govor-
nih organa koja igra i te kako vaZnu ulogu kod povezivanja i iznutraSnjeg ud-
vrSiivanja same rijedi. Stoga je kod slu5no oSteiene djece vrlo teSko govoriti
o tome da li u rjednom kompleksu upravo zvudni dio rijedi ima dominirajucu
Lllogu, i da li se rjedni kompleks baS na sluSnu komponentu oslanja kao na
dominirajucu, te da li se potcjeline u rijedi svrstavaju po sluSnoj dominan'ci.
Pojadavanjem zvuka, na ovom drugcm stupnju razvoja govora, mogu sil
sluSno oStecena djeca postepeno udaljavati od izvora zvuka te na taj nadin ne-
vikavati na "prostornost prijema slu5nih podataka*, pa se tako mogu naviknuti
da "duju.. vec odredene govorne sadrZaje i na udaljenosti 3-6 metara. Razu-
niije se da se takvi obracleni sadrZaji uvijek odvijaju oko odreelene, njima vrlo
dobro poznate situacije, doZivljaja, opisa slike, proditanog teksta i sl.
U toku ovog stupnja razvoja govora dijete postaje svjesno da ono moZe
-osjetiti*, odnosno "duti.. govor. Prema tome dijete postaje svjesno sluha. Mo-
Zemo reii da dijete -podinje Zivjeti u svome svijetu govorne akustike.. Govor
za njega postaje ne5tb drugo nego Sto je labio-facijalna slika oditana s lica i
usta njegova nastavnika, odnosno njegova sugovornika. Za dijete je govor
ne5to viSe nego Sto je pismo. Prema tome djetetu govor postaje poseban kva-
litet izmijenjenog kompleksa, jer su u govor ukljudene sve komponente na l<o-
jima se izgraelivao govor po klasidnim metodama rada upotpunjene joS akus-
tiinom komponentom koja postaje sastavni dio govorne cjeline i u toj cjelini
ima odredeno znatenje.
Ako sada hoiemo da govorimo o odgoju sluha ili o udenju sluSanja kod slu5-
no o5teiene djece, te ako razmotrimo kako bi trebalo da se sluini odgoj provodi
p<-r koncepcijama koje postavlja suvremena naudna audiologija, ili ako razmo-
trimo kako se taj odgoj tretira u novijoj struinoj literaturi i Sto taj odgoj obe-
cava, tada moZemo reii da sluino-govorne metode koje se sada primjenjuju u
dana5njim Skolama za gluhu djecu ne ispunjavaju svoj zadatak, jer mogudnost
sluSno oSteienog djeteta da duje govor preko aparata zavisi jedino o nivou go-
vornog razvoja tog djeteta. Ako dijete nije dospjelo do odreetdnog govornog
nivoa, onda ono ne moZe ni duti govor toga nivoa. Odnosno, da se bolje izrazi-
mo: ako slu5no oSteieno dijete ne moZe "duti* govor koji mu mi saop6avamo,
to je onda znak da taj govor nije zreo kod djeteta da bi ga ono moglo primiti,
odnosno razumjeti. Upravo zato nastavnik ne radi na tome da poboljSa sluh kod
djeteta kako bi ono moglo primiti i razumjeti njemu nepoznati govor, nego ra-
di na tome da dijete govorno osposobi, da ono postane >govorno zrelo.. ne da
bi govor "i1119.. vei da bi govor >'sumiralo... Prema tome, nastavniku je na ovom
stupnju razvoja primaran govor a ne sluh. Ne postoje posebne sluSne vjeZbe
kcje bi odgovarale odreetenom nivou govornog razvoja djeteta da bi dijete pre-
ko sluha razumjelo govor toga nivoa.
Posebne vjeZbe akustidkih struktura koje stoje izvan govorno-fonetskih
struktura - kao Sto bi bile vjeZbe u pri.manju zvukova koje proizvode Zivotinje,muzidkih zvukova koje dobivamo preko muzidkih instrumenata: sviranjem u
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svirale ili na glasoviru, bubnjevima ili zvonjenjem itd. - nemaju nikakvog
efekta u odnosu na akustidko-fonetske strukture govora u tom smislu da bi se
preko njih pobolj5alo "slu5no stanje slabog uha.., pa su te vjeZbe samo gublje-
nje vremena.
U treiem stadiju razvoja sluha i govora primjenjuje se u radu individualni
sluSni aparat. Taj je aparat prilagotlen prema pojedinom djetetu. Dosta je te-
Sko govoriti o tome kada nastupa tre6i stadij slu5no-govorne zrelosti kod po-
jedinog djeteta, jer je sluSno-govorna zrelost prilidno raznolika za svako poje-
dino dijete. Dok neka djeca do sluSno-govorne zrelosti dospiju ranije, druga
dospijevaju kasnije, a postoji i prilidan broj djece koja uopie ne mogu tu zre-
lost postici.
Na individualni slu3ni aparat dijete se mora navikavati. Ovo navikavanje
je pokatkad dosta dugotrajno i te3ko jer je skopiano s navikavanjem na osje-
iaj prostornosti,,a to ometa dijete u koncentraciji slu5ne paZnje. Kod toga mno-
ga djeca postaju nervozna jer su nezadovoljna Sto samo djelomidno, a ne pot-
puno sluino zahvacaju ono Sto im pobuduje paZnju. Osim ovoga, da kaZemo
centralnog problema, joS niz manjih te5koca prati privikavanje gluhog djeteta
na upotrebu individualnog rsluSnog aparata. Pa i kada se sve to svlada, u toj
zavr5noj fazi raz;voja sluha i govora, i opet gluho dijete s ostacima sluha ostaje
konkreian misiilac koji se lako zbunjuje kada treba da shvati misao koja nije
vezana za njemu poznatu stvarnost.
Nastavnik dakle i opet ne moZe obraditi nove nastavne jedinice samo me-
todom izlaganja, tj. kao Sto bi mogao s djecom koja duju, vei nuZno mora sva-
ku novu materiju obraditi uz pomoi slike, crteZa, pisanog teksta, modela ili
umjetno stvorene situacije, dakle nuZno se oslanjajuii na neposrednu konkret-
n.ist.
Prema tome, slu5nc-govornom metodom slijedimo govornu stranu djece i
kaZemo da djeca mogu >duti<, ali samo njima poznati govor. Stoga, dim djeca
ovladaju veiom zalihom govora slu5no-govornim treningom, time nastaju sve
.ueii i opSirniji problemi u odnosu na daljnje usvajanje govora. Dijete mora
stalno kod usvajanja novog govornog izraza po{rovo da ovladava fonetskom,
govorno-kinestetidkom i ritmidkom strukturom uz pomoi labiofacijalnih slika
kako bi te izraze moglo usvojiti i apercipirati.
Po5to .sluSna svijest* kod djeteta ostaje i nadalje uska, a govor se sve viSe
uveiava, to rad pomoiu te metode desto prelazi u -dril-vjeZbanje*.
Istina je da se uz pomoi suvremene tehnike moZe, u odnosu na "zadrZanu
slu3nu svijest* djeteta, slu3ni podraZaj koji se daje preko aparata premodeli-
rati, te na taj nadin *moZda- udovoljiti audioloSkom zahtjevu, ali senzomotor-
ni refleks ostaje i nadalje prespor, jer na "cijelom rasponu sluSnog polja- i na-
dalje ostaje prevelik dio prekriven gluho6om. Tu se vi5e pojavljuju problemi
neuroloSkog nego audiolo5kog karaktera. (A. Wiinnemahn: H<ir-Sprechschu-
hing).
Suv,remena surdopedagoSka teorija i praksa nisu dobile potpuno rje5enje
razvoja govora na bazi sluha pomoiu sluSno-govornih metoda, jer sve te meto-
de, rna kako bile postavljene i organizirane, imaju svoju vrijednost tek tada
kada djeca ved poznaju govor. Stoga se sve te metode nazivaju -metodama ko-
je guraju nazad.., tj. od govora prema sluhu ili od Brokinog prema Wernickeo-
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vom centru. Stoga su sve te metode u biti ipak demutizacione metode koje na
govor lijepe sluh.
zbog toga suwemena surdopedagoska teorija i praksa sve vise pomaZu rad
oko otkrivanja vrlo rane gluhoie, te uz pomoi znanstvene audiologije nastoje
cla u onim sludajevima gdje kod djece postoji .akustidka sfera. razviju -s;oo-
sobnost slusanja.. u toku uzrasta djeteta, i to u doba kada se i kod djece nor-
rnalnog sluha razvija govor.
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RESIDUAL HEARING IN DEAF CHILDREN AND ITS USE IN BUILDING UP
SPDECH SOUND
SUMMARY
Theories on hearing and speech on which pedagogy for the deaf children
plans the method of schoolwork with deaf children posessing resid.ual hearing.
Surd-pedagogical views as regards the expansion of .acoustic range. in deaf
children with 'residual hearing differ. A short account of stages of speech deve-
lopment in the teaching process with children posessi,ng speech residues.
The dependence of hearing on speech in the so called ,,se,ntence structure
sla€ie* in children with residual hearing, characterristics ofthe so called oaudito-
ry frame speech.. and what is the range of such speech in relation to resid.ual
hearing and other factors which the practice of surd-pedagogy makes use of
in the buitrding up of sound speech.
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